















1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників  










0102 «Педагогічна світа» 
 
Нормативна 




Рік підготовки: 3-й 





годин – 90 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,3 
самостійної роботи 




Лекції: 16 год.  
Семінарські: 10 год. 
Практичні: 10 год. 
Модульна контрольна 













2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета курсу: формування знань у студентів про закономірності фізичного 
виховання й управління розвитком дитини з двох до шести років.  
 
Завдання курсу: 
- ознайомлення студентів з основними зарубіжними й вітчизняними 
концепціями та методами фізичного виховання; 
- здійснення аналізу студентами нових методологічних підходів, які 
розглядають фізичне виховання як багаторівневу та багатофункціональну 
систему;  
- забезпечення високого рівня теоретичної та методичної підготовки 
студентів на основі професійної спрямованості їх майбутньої діяльності. 
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати і вміти :  
- об’єкт, предмет, завдання, принципи, методики фізичного виховання у 
дошкільному закладі; 
- становлення та розвитку методики фізичного виховання у дошкільних 
закладах  у вітчизняній і зарубіжній науці; 
- зарубіжні та вітчизняні концепції фізичного виховання у дошкільних 
закладах; 
- закономірності розвитку методики фізичного виховання у дошкільних 
закладах;  
- психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку; 
- практичні принципи, основи організації та методики викладання 
фізичного виховання у дошкільних закладах; 
- функціональні обов’язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості 
здійснення лікарсько-педагогічного контролю.  
- організовувати всі форми роботи з фізичного виховання у дошкільному 
закладі; 
- врахувати особливості розвитку та загартування дітей на різних вікових 
етапах; 
- діагностувати порушення фізичного розвитку;   
- об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи 
розвитку та нормального функціонування методики фізичного виховання в 
дошкільних закладах Україні.  
- здійснювати консультування батьків з питань фізичного виховання дітей 
дошкільного віку. 
У результаті вивчення  дисципліни студенти повинні оволодіти 
предметними компетентностями: 
- знати об`єкт, предмет, завдання, принципи, методики фізичного 
виховання, сучасну методологію; 
- розкрити головні закономірності та тенденції розвитку методики фізичного 
виховання, особливості її впровадження; 
-   розкрити психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку; 
-   застосовувати практичні принципи, основи організації та методики 
викладання фізичного виховання; 
-   користуватися найновішою методологією курсу; 
-   організовувати всі форми роботи з фізичного виховання; 
-   враховувати особливості розвитку та загартування дітей на різних  
вікових етапах; 
-   діагностувати порушення фізичного розвитку. 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. 
Основи теорії та методики фізичного виховання та розвитку 
дошкільників 
 
Тема1. Умови формування здорового способу життя дітей дошкільного 
віку засобами фізичної культури.   
Тема2. Предмет теорії та методики фізичного виховання дітей дошкільного 
віку. 
Тема3. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку. 
Тема4. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку. 
Тема5. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини. Спортивні 
ігри та методика їх проведення. 
 
Змістовий модуль 2. 
Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку 
 
Тема1. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. Забезпечення 
рухової активності в повсякденному житті дітей. 
Тема2. Методика проведення занять з фізичної культури. 
































































































































Змістовий модуль І.  
Основи теорії та методики фізичного виховання та розвитку дошкільників 
1. Умови формування здорового способу життя 
дітей дошкільного віку засобами фізичної 
культури.   
9 4 2  2  5 
 
2. Предмет теорії та методики фізичного виховання 
дітей дошкільного  віку. 
9 4 2   2 5 
 
3. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного 
віку. 
11 6 2 2  2 5 
 
4. Зміст та методика навчання рухів дітей 
дошкільного віку. 
11 6 2 2 2  5 
 
5. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку 
дитини. Спортивні ігри та методика їх 
проведення. 
11 6 2 2 2  5 
 
6. П.К. 2 2      2 
 Разом 53 28 10 6 6 4 25 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку 
1. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. 
Забезпечення рухової активності в 
повсякденному житті дітей. 
11 6 2 2  2 5  
2. Методика проведення занять з фізичної культури. 13 8 2 2 2 2 5  
3. Планування й облік роботи з фізичного 
виховання у дошкільному закладі. 
11 6 2  2 2 5  
4. П.М.К. 2 2      2 
 Разом 37 22 6 4 4 6 15 2 
 ВСЬОГО: 90 50 16 10 10 10 40 4 







1 Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 
2 Методика навчання фізичних вправ 2 
3 Рухливі та спортивні ігри 2 
4 Фізичне виховання дітей у сім’ї 2 
5 Нетрадиційні форми роботи з фізичного виховання 2 
 Разом: 10 
 







1 Стройові вправи 2 
2 Загально-розвиваючі вправи 2 
3 Основні рухи 2 
4 Фізкультурні заняття 2 
5 Значення та види активного відпочинку 2 
 Разом: 10 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Бали 
1 Суть принципів системи фізичного виховання 5 5 
2 Засоби фізичного виховання. 5 5 
3 
Позитивний вплив масажу на організм дитини, прийоми 
масажу. 
5 5 
4 Методи та прийоми навчання фізичних вправ. 5 5 
5 Закономірності формування рухових умінь і навичок. 5 5 
6 




Загальні основи методики розвитку  витривалості у 
дошкільників. 
5 5 
8 Визначення сили  та гнучкості як рухової якості людини. 5 5 











8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 
 
Разом: 90 год., лекції –16 год., семінарська робота – 10 год., практичні роботи –10 год., 


































































































































Умови формування здорового способу 
життя дітей дошкільного віку засобами 
фізичної культури. 
Завдання та засоби 
фізичного виховання 









































) Предмет теорії та методики фізичного 





Розвиток рухових якостей у дітей 
дошкільного віку. 
Рухливі та спортивні 
ігри 
Основні рухи 
Зміст та методика навчання рухів дітей 
дошкільного віку. 
  
Рухливі ігри як засіб гармонійного 
розвитку дитини. Спортивні ігри та 






































































Фізкультурно-оздоровчі заходи в режи-
мі дня. Забезпечення рухової активності 
в повсякденному житті дітей. 
Фізичне виховання 












































Методика проведення занять з фізичної 
культури. 
Нетрадиційні форми 
роботи з фізичного 
виховання. 
Значення та види 
активного 
відпочинку. 
Планування й облік роботи з фізичного 
виховання у дошкільному закладі. 
  
9. Методи навчання  
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо). 
 
 
10. Методи контролю 
 
1. Модульні контрольні роботи. 
2. Практичні нормативи. 
3. Іспит. 
 



































Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
 
 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ПМК Т1 Т2 Т3 ПМК 
12 1 12 23 23 25 12 23 12 25 
СО1 СО2 СО3 СО4 СО5  СО1 СО2 СО3  
5 5 5 5 5  5 5 5  
121 87 208  
40 ЕСТS 60 балів 









A 90-100 Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу, з, можливими незначними 
недоліками. 
B 82-89 Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.  
C 75-81 Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок. 
D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 






Незадовільно з можливістю повторного складання– 
незадовільний рівень знань (умінь), з можливістю повторного 






Незадовільно з можливістю повторного прослуховування 




12. Методичне забезпечення 
 
1. Навчальні посібники. 
2. Конспекти лекцій. 
3. Опорні конспекти для самостійного опрацювання. 
4. Плани практичних занять та рекомендації до їх підготовки. 
5. Завдання для модульних контрольних робіт. 
6. Питання та методичні рекомендації для підготовки до іспиту. 
 
13. Очікувані результати 
Теоретичні відомості 
Студент  називає та пояснює: принципи системи фізичного виховання й основні 
ланки системи фізичного виховання; завдання й основні засоби фізичного 
виховання дітей дошкільного віку; вікові особливості розвитку дітей дошкільного 
віку, закономірності їх навчання у процесі фізичного виховання; особливості 
розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку;  класифікацію загально-
розвиваючих вправ для різного віку дітей; класифікацію рухливих ігор і 
особливості їх проведення; фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей на протязі дня; 
комплексний характер впливу на організм дитини вправ спортивного характеру; 
особливості рухової активності дітей у повсякденному житті; основні вимоги до 
інвентарю, яким обладнується ігрова кімната і фізкультурний майданчик; різні 
форми фізичного виховання та загартування дитини в сім`ї; основну діагностику 
фізичного розвитку дитини дошкільного віку. 
Характеризує та аналізує: засоби фізичного виховання; вікові особливості 
розвитку дітей дошкільного віку; особливості та методи навчання та виховання 
дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання; структурні компоненти 
заняття, особливості проведення занять з фізичної культури в різновікових групах; 
Дотримується правил техніки безпеки під час проведення заняття з фізичного 
виховання і інших фізкультурно-оздоровчих заходів у дошкільному закладі. 
Практичні відомості 
Студент демонструє та виконує: стройові вправи, загально-розвиваючі вправи; 
самостійно проводить навчання руховим діям дітей різного дошкільного віку; 
використовує теоретичні знання на практиці в ДНЗ; обґрунтовує наступність у 
завданнях, змісті, формах організації роботи в нормативних вимогах до фізичної 
підготовленості дітей; підбирає вправи для розвитку рухових якостей враховуючи 





14. Рекомендована література 
 
1. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Книга для 
воспитателя детского сада. / П.П. Буцинская и др. – Москва.: Просвещение, 1990. – 
175с. 
2. Вільчковський Е.Н. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 
віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Е.Н. Вільчковський, О.І. Курок. 
– Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.   
3. Вильчковский Е.Н. Занятия по физической культуре в детском саду. / Е.Н. 
Вильчковский. – Київ.: Рад. шк., 1985. – 224 с. 
4. Грицишина Т. Маленькі туристи. Краєзнавство, туризм у дошкільному закладі. / 
Упоряд. Т. Вороніна. – Київ.: Ред.загальнопед.газ., 2004. – 128с.  
5. Єфименко М.М. Казкова гімнастика. / М.М. Єфименко. – Харків.: Веста: 
Видавництво «Ранок», 2007. – 64с. 
6. Казина О.Б. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском 
саду. / О.Б. Казина. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 160с.  
7. Комісарик М. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. 
/ М. Комісарик, Г. Чуйко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 484с.   
8. Лущик І.В. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультура й оздоровча робота. 
/ І.В. Лущик. – Харків. «Ранок»: 2007. – 224с. 
9. Сварковська Л.А. Фізична культура – дошкільникам. Планування роботи за 
базовою програмою «Я у Світі». / Л.А. Сварковська, Єршова О.О. і інші. – 






2. http: //zakon.nau.ua/doc/?code 
3. bibliofond.ru/view.aspx?id=480252 
4. https://docs.google.com/document/d 
5. tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua. 
 
 
 
